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研究成果の概要（英文）：We aimed to suppress the exaggerating effect of fructose and high fructose 
syrup (HFS) on postprandial lipidemia induced by fat cream ingestion, using a rare sugar, D-allulose
 (also called as D-psicose). Allulose was effective in ameliorating postprandial glycemia compared 
with fructose and HFS. However, allulose similarly exaggerated postprandial lipidemia induced by the
 ingestion of fat cream compared with fructose and HFS. A commercially available rare sugar syrup 
(RSS) has no difference with HFS in terms of paostprandial lipidemia and glycemia. We also tested 
the effect of a water-soluble dietary fiber, resistant maltodextrin (RMD), but no effect. In 
conclusion, exaggeration and delay of postprandial lipidemia induced by fructose or HFS were not  





様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 現代の日常生活では、真の空腹状態は 1 日
























































た（J Atheroscler Thromb 2013;20:204）。 
②運動習慣を持たない健常若年女性におい
て、中等度の有酸素運動（最大酸素摂取量の
約 50%で、30 分間）の 4 週間トレーニング
は、食後脂質代謝（血漿 TG 曲線下増加面積
⊿ AUC の減少）と血漿中の抗酸化能
（8-epiPGF2）を改善した（ J Integr Study 






糖質であり、欧米の 1 日当たりの摂取量は 50 
g を超えている。とくに米国では、HFCS














































は果糖の 3 位のエピマーであり、ショ糖の 7
割ほどの甘味を有するが、カロリーはほぼゼ
ロで、動物実験において食後血糖上昇を抑制










































の計 4 回の試験は、性周期を考慮して 4 週間
隔で実施した。試験飲料摂取前（0）、0.5、1、













の計 4 回の試験を 4 週間ごとに無作為交叉法
で実施した。摂取前と 0.5、1、2、4、6 時間
後に採血し、血液成分を分析した。 
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